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308 LIVRES 
par conséquent, qu'il lui faut toujours une 
aide extérieure (État ou autres). Il consi-
dère donc que le droit international doit 
être élaboré par des États qui décident 
volontairement de renoncer à leurs préroga-
tives de souveraineté pour former une 
« communauté mondiale » plus ou moins 
bien définie. 
À la réflexion, on serait tenté de qualifier 
le docteur West de rêveur ou, pire, de 
personne qui par sa propre analyse est 
parvenue à un point de vue insoutenable 
en matière de relations internationales. 
Bertrand de Jouvenel a beaucoup insisté sur 
la compréhension du rôle de la personnalité 
dans les relations internationales. Mais, au 
contraire du docteur West, il n'attend pas 
de l'homme qu'il accepte d'être manipulé 
pour obtenir la paix mondiale en droit 
international. La contribution du docteur 
West au domaine des relations internatio-
nales est souvent très valable, même si, 
parfois, elle pèche par manque de logique. 
Son plus récent ouvrage (livre I ) , Psy-
chology and Politics, est une version plus 
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plus des applications à la fois théoriques 
et contemporaines (la guerre de Corée, 
l'affrontement américano-soviétique). Son 
hypothèse de départ s'applique mieux ici 
et les résultats auxquels il provient sont 
beaucoup plus encourageants. Son livre fera 
certainement l'objet d'étude plus approfon-
die par les théoriciens et les chercheurs qui 
examinent présentement des modèles à la 
mode, notamment le « code opérationnel ». 
Bien sûr, le docteur West en arrive à la 
conclusion inévitable que le monde court 
à sa perte à moins que « des institutions de 
droit et d'ordre coopératifs soient mis sur 
pied à travers le monde » (livre I, p. 92). 
Malheureusement, son appel va à rencontre 
de sa propre logique, son raisonnement suc-
combant au sentiment ; on pourrait même 
être tenté de considérer son concept d'ordre 
comme une idée parmi tant d'autres qui 
caractérisent le pragmatisme humain. 
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